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The La.bar Market Jnf ormation Newsletter on Maine Economic Activity 
Maine Baby Boomers Accounted for a 32 Percent Increase in the 
25-44 Year Age Group Between 1980 and 1990 
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Between 1980 and 1990, both the under 5 age group and total population in Maine 
grew at a rate of 9.2 percent. The increase in 
the under 5 age group was due to a greater 
number of women of child bearing age 
among the Baby Boomers rather than an in-
creased birth rate. 
Losses of 8.1 percent in the 5-17 age group 
and 12.5 percent in the 18-24 age group rep-
resent the Baby Bust, which was caused by a 
significant drop in the birth rate from 1965 
through 1976. 
The Baby Boom was the result of a signifi-
cant increase in the birth rate following the 
end of World War II, starting in 1946 and 
ending in 1964. The oldest Baby Boomer be -
came 44 years old in 1990. Consequently, the 
Baby Boomers moved completely into the 
25-44 year age group in 1990. This group 
had the largest percent increase over the dec-
ade at 32.2 percent, as well as the largest to-
tal population for a 20 year age group. 
Increases in the 45-64 and 65-84 age groups 
were due to aging of the population, positive 
net migration during the 1980s, and the con -
tinuing trend of a declining death rate due to 
advances in the health care. These factors 
were also at work in the oldest age group, 
those age 85 and over, which grew by more 
than 4,000 persons for a gain of 29 .3 percent 
over the decade. 1 f I It\ 
Labor Market Information Services ~ 
EC O 5 1991 
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There Are More Small Businesses I Large Businesses Employ More People • 
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Selected Employment Security Activities MAINE-= 
JOB6-
SERVICE-;,-' 
Unemployment Insurance 
Benefit Payments 
In Millions 
(Total includes Maine's Portion of Extended Benefits) 
Unemployment Compensation 
Fund Balance 
in Millions 
(End of Month) 
1989 1990 1991 
Earnings and Workweek of Production Workers 
in Manufacturing Industries 
AVERAGE WEEKLY 
EARNINGS 
This Last Year 
AREA AND INDUSTRY Month Month Ago 
STATEWIDE 
Manufacturing ------------------------------------- $457.03 $438.69 $433.23 
Durable Goods----------------------------------- 453.84 428.40 416.12 
Lumber and Wood Products----------------- 384.57 381.91 380.03 
Primary and Fabricated Metals-------------- 452.88 420.43 469.14 
Industrial Machinery and Equipment------ 570.49 542.12 471.11 
Electronic and Other Electric Equipment-- 369.84 357.29 367.79 
Transportation Equipment------------------- 560.28 502.66 470.82 
Other Durable Goods------------------------- 367.00 362.10 343.04 
Nondurable Goods------------------------------ 459.82 447.08 446.71 
Food and Kindred Products------------------ 320.16 316.95 318.00 
Textile Mill Products------------------------- 363.78 358.35 370.87 
Apparel and Other Textile Products------- 262.44 258.47 285.67 
Paper and Allied Products------------------- 706.22 679.25 693.94 
Leather and Leather Products--------------- 299.13 294.90 268.99 
Other Nondurable Goods-------------------- 377.09 377.42 395.50 
PORTLAND MSA 
Manufacturing------------------------------------- 400.28 359.58 422.15 
LEWISTON-AUBURN MSA 
Manufacturing------------------------------------- 370.12 366.02 373.91 
Female Labor Force in Maine 
in Thousands 
This Last Year 
ITEMlJ Month Month Ago 
Labor Force 298.5 298.5 298.7 
Unemployment 20.0 12.4 12.0 
(Percent) 6.7% 4.1 % 4.0% 
Resident Employed 278.6 286 . l 286 .7 
1) Current figures preliminary ; last month and year ago figures revised . 
Source : Female labor force estimates are developed by, and solely the 
responsibility of, the Maine Bureau of Employment Security . 
AVERAGE WEEKLY A VERA GE HOURLY 
HOURS EARNINGS 
This Last Year This Last Year 
Month Month Ago Month Month Ago 
41.1 40.1 40.3 $11.12 $10.94 $10.75 
42.1 40.8 40.4 10.78 10.50 10.30 
42.4 42.2 41.9 9.CJ7 9.05 9.07 
44.4 41.3 43 .6 10.20 10.18 10.76 
44.5 43.3 40.3 12.82 12.52 11.69 
37.7 36.2 37.8 9.81 9.87 9.73 
43.5 40.9 39.9 12.88 12.29 11.80 
41.8 42.6 40.5 8.78 8.50 8.47 
40.3 39.6 40.1 11.41 11.29 11.14 
36.8 38.7 37.5 8.70 8.19 8.48 
42.3 40.4 40.4 8.60 8.87 9.18 
36.0 35.7 38.5 7.29 7.24 7.42 
43.3 41.8 44.2 16.31 16.25 15.70 
39.0 38.2 35.3 7.67 7.72 7.62 
38.4 38.2 40.9 9.82 9.88 9.67 
38.6 38.0 39.4 10.37 10.44 11.08 
41.4 40.4 38.1 8.94 9.06 9.49 
U.S. Consumer Price 
BASE PERIOD 
(1982 - 1984 = 100) All Items (CPI-U) 
This 
Month 
137 .2 
ANNUAL AVERAGE 
HOURLY EARNINGS 
1988 1989 1990 
S9.31 $9.89 SI0.58 
9.00 9.59 10.20 
8.60 8.85 9.10 
8.79 9.31 9.98 
9.49 11.03 11.63 
8.51 9.02 9.69 
9.82 10.80 11.68 
7.43 7.80 8.11 
9.60 10.16 10.93 
7.30 8.01 8.56 
7.66 8.22 8.82 
6.43 7.04 7.38 
13.93 14.51 15.16 
6.59 6.92 7.44 
8.62 9.10 9.62 
9.58 10.53 10.63 
8.08 8.50 9.26 
Index 
Last 
Month 
136 .6 
Year Last 
Ago Dec. 
132.7 133 .8 
Perc e nt Change for Past Month . . ... . .... ... . . . . . +0.4 % 
+2 .5 % 
+3 .4 % 
Percent Change from Last December ... . .... . . .. . 
Percent Change from 12 Months Ago ... ... . . . ... . 
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New Applications For Work Nonfarm Placements in Thousands in Thousands (Excludes Placements of Less than Three Days Duration) 
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Nonfarm Wage and Salary Employment by Place of Work (in Thousands) 
I1EM 
Nonfarm Wage and Salary Employment 1/---------
Goods Producing---------------------------------------
Construction and Mining----------------------------
Building Construction--------------------------
Special Trade Contractors ---------------------
Manufacturing----------------------------------------
Durable Goods------------------------------------
Lumber and Wood Products------------------
Primary and Fabricated Metals----------------
Industrial Machinery and Equipment--------
Electronic and Other Electric Equipment----
Transportation Equipment---------------------
Other Durable Goods 2/ -----------------------
Nondurable Goods--------------------------------
Food and Kindred Products-------------------
Textile Mi II Products---------------------------
Apparel and Other Textile Products---------
Paper and Allied Products---------------------
Printing and Publishing-----------------------
Rubber and Miscellaneous Plastic Products 
Leather and Leather Products-----------------
Foot wear (except Rubber)---------------
Other Nondurable Goods 3/-------------------
Service Producing---------------------------------------
Transportation and Public Utilities----------------
Wholesale Trade--------------------------------------
Retail Trade-------------------------------------------
Food Stores--------------------------------------
Eating and Drinking Places-------------------
Finance, Insurance and Real Estate------------
B ank i ng------------------------------------------
1 n suran ce Carriers, Brokers and Agents-----
S erv ices---------------------------------------------
Hotels and Other Lodging Places-------------
Business Services-------------------------------
Health Services----------------------------------
Federal Government------------------------------
State and Local Government 4/------------------
Involved in Labor-Management Disputes-----------
This 
Month 
524.2 
122.6 
25.9 
8.1 
13.6 
96.7 
43.2 
10.4 
3.1 
4.3 
7 .6 
13.5 
4.3 
53.5 
7.1 
5.4 
2.7 
17.7 
5.5 
3.4 
10.2 
8.4 
1.5 
401.6 
22.2 
23.8 
106.9 
18.8 
36.2 
25.2 
9.9 
10.9 
129.8 
11.2 
15.0 
45.2 
18.0 
75.7 
0.0 
STATEWIDE 
Last 
Month 
519.8 
123.4 
26.3 
8.1 
13.9 
97.1 
43.1 
10.5 
3.1 
4.3 
7.5 
13.4 
4.3 
54.0 
7.7 
5.5 
2.7 
17.8 
5.3 
3.3 
10.2 
8.5 
1.5 
396.4 
22.3 
24.0 
109.2 
19.4 
38.4 
25.4 
10.1 
10.9 
134.l 
13.8 
15.l 
45.6 
18.0 
63.4 
0.0 
Year 
Ago 
544.9 
133.8 
30.3 
9.5 
15.5 
103.5 
47.7 
11.6 
3.6 
4.9 
7.8 
15.l 
4.7 
55.8 
7.8 
5.8 
3.0 
17.5 
5.8 
3.5 
10.9 
9.2 
1.5 
411.1 
22.7 
25.l 
111.9 
19.1 
37.3 
25.0 
10.2 
10.5 
132.2 
11.8 
14.8 
44.6 
18.7 
75.5 
0.0 
PORTLAND MSA 
This 
Month 
125.8 
22.2 
5.8 
1.1 
4.1 
16.4 
7.5 
n/a 
n/a 
1.6 
2.5 
(d) 
3.4 
8.9 
2.1 
(d) 
n/a 
(d) 
1.5 
n/a 
1.6 
n/a 
3.7 
103.6 
7.0 
9.0 
26.7 
n/a 
7.7 
12.6 
n/a 
n/a 
32.8 
n/a 
n/a 
n/a 
1.9 
13.6 
0.0 
Last 
Month 
125.6 
22.0 
5.7 
1.1 
4.0 
16.3 
7.3 
n/a 
n/a 
1.5 
2.6 
(d) 
3.2 
9.0 
2.2 
(d) 
n/a 
(d) 
1.5 
n/a 
1.6 
n/a 
3.7 
103.6 
7.3 
9.1 
27.9 
n/a 
8.7 
12.6 
n/a 
n/a 
33.4 
n/a 
n/a 
n/a 
1.9 
11.4 
0.0 
Year 
Ago 
131 .6 
23.6 
6.9 
1.7 
5.4 
16.7 
7.9 
n/a 
n/a 
1.8 
2.7 
(d) 
3.4 
8.8 
2.2 
(d) 
n/a 
(d) 
1.6 
n/a 
1.6 
n/a 
3.4 
108.0 
6.5 
9.5 
29.8 
n/a 
8.7 
12.2 
n/a 
n/a 
34.6 
n/a 
n/a 
n/a 
1.8 
13.6 
0.0 
LEWISTON-AUBURN MSA 
This 
Month 
37.9 
10.0 
1.8 
n/a 
n/a 
8.2 
2.2 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
6.0 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
1.1 
1.8 
n/a 
3.1 
27.9 
1.3 
2.1 
7.8 
n/a 
n/a 
2.1 
n/a 
n/a 
10.5 
n/a 
n/a 
n/a 
0.3 
3.8 
0.0 
Last 
Month 
37.2 
10.0 
1.8 
n/a 
n/a 
8.2 
2.2 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
6.0 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
1.1 
1.9 
n/a 
3.0 
27.2 
1.3 
2.2 
7.7 
n/a 
n/a 
2.2 
n/a 
n/a 
10.2 
n/a 
n/a 
n/a 
0.3 
3.3 
0.0 
Year 
Ago 
40.1 
10.9 
2.0 
n/a 
n/a 
8.9 
2.4 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
6.5 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
1.6 
1.7 
n/a 
3.2 
29.2 
1.4 
2.2 
8.4 
n/a 
n/a 
2.3 
n/a 
n/a 
10.6 
n/a 
n/a 
n/a 
0.3 
4.0 
0.0 
l} Employment figures relate to full - and part-time wage and salary workers in pay periods including the 12th of the month. Domestic workers in private 
households, proprietors, self-employed, and unpaid family workers are excluded . 2/ Includes Standard Industrial Classification (SIC) codes: Statewide -
25 , 32, 38, 39; Portland - 24, 25, 32, 33, 34, 37, 38, 39. l/ Includes SIC codes : Statewide - 28, 29; Portland - 20, 22, 23, 26, 30; Lewiston - 20, 22, 23, 26, 
27 . ~ Regular teachers are included in summer months whether or not specifically paid in those months . n/a - data not available in sufficient detail for 
publica tion . * Less than 50 . (d) Nondisclosure item . Source : Nonfarm wage and salary employment by place of work and earnings, and workweek of 
production workers in manufacturing industries are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the U.S . Bureau of Labor 
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Labor Force, Employment and Unemployment 
UNEMPLOYMENT 
LABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYED Number 
UNEMPLOYMENT 
Percent of 
Labor Force 
AREA 1/ This Last Year This Last Year This Last Year This Last Year 
Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago 
MAINE-STA TEWIDE(OOO) ......... .... . 
MAJOR LABOR MARKETS 
Bangor MSA ...... .. ..... .... .................. .... . 
Lewiston-Auburn MSA ......... .... .. ...... . 
Portland MS A .. .. ............ ... .... ..... ..... .... . 
Portsmouth-Dover 
Rochester MSA ....... ... .... ... ..... .. .... ...... . 
OT! rER LABOR MARKETS 
Augusta ...... ... ..... ... .... ... .... ...... ..... ... ..... . 
Bath-Brunswick ......... .... ...... .. .. ... .. .. ... . 
Belfast. ... ... .... ... ............. ...... ...... ... ....... . 
Biddeford ......... ..... .... ..... ..... ........ ........ . 
Boothbay Harbor-Wiscasset.. .... ........ . 
Calais-Eastport .................... ... .. ....... ... . 
Caribou-Presque Isle ... ... ........ ............ . 
Central Penobscot ... ..... ...... .... ....... .. ... . 
Dover-f-oxcroft. ....... .. .... .... ....... ...... .. .. . 
Ell sworth .. .... .......... ....... ........ ... ........ ... . 
Farmington ... ........... ... ... ..... .. .... .. .... .... . 
fort Kent-Allagash ...... ................... ... . 
Greenville ............ .... ... .... ... ..... .......... .. . 
Houlton .. .............. ............... ..... ..... .... .. . 
Kittery-York 3/ ........ ........................... . 
Lincoln-I lowland .......................... ..... . 
Livermore Falls .. ..... ....... ...... ... ........ ... . 
Madawaska-Van Buren ... .. ..... .. ......... . 
Mi llinocket-East Millinocket. ........... . 
:-..:orway-Paris .. ............... ... ... .. .. .. .... ..... . 
Patten-Island Falls .. ....... ..... .... ...... .. .. .. . 
Rockland ...... ........... .. .. ...... .. ...... .. ..... ... . 
Rumford .. ...... .... ........ .. ... ....... ........... ... . 
Sanford ... ... ... .... .. .... .......... ............... .. .. . 
Sebago Lakes Region .... ..... ... .. .. .... .. .. . 
Skowhegan .... .. ... ... .... .. .... ... ........... ..... . 
South west Penobscot.. .... ... .... .... ........ . 
Watervi lle ... ...... ... ... .. .... .. .. .. ...... .......... . 
OTIIER 
NEW ENGLAND ST A TES (000) 
Connecticut------------------------------
Mas sach u setts- --------------------------
New I lampshire-------------------------
Rhode Island-----------------------------
V ermont----------------------------------
NEW ENGLAND ST A TES (000)----
UNITED STA TES (000)---------------
Footn o tes 
638.6 651.0 637.0 
45, 900 46, 000 4 5, 000 
42,200 41,900 42,500 
131,400 134,200 132,400 
n/a 142,100 142,900 
36,490 
30,260 
13,040 
28,110 
17,920 
15,370 
25,000 
3,280 
7,370 
28,290 
13,270 
6,230 
1,470 
7,210 
29,160 
5,500 
5,860 
4,470 
4,210 
11,940 
2,710 
20,150 
8,930 
16,650 
14,120 
24,550 
10,800 
26,770 
n/a 
3,125.0 
n/a 
510.3 
306.2 
37,420 
30,500 
13,130 
28,090 
19,210 
18,040 
23,600 
3,320 
7,380 
32,890 
13,150 
5,730 
1,570 
6,910 
29,800 
5,560 
5,410 
4,280 
4,330 
12,340 
2,600 
20,880 
8,950 
16,940 
15,120 
24,830 
11,190 
25,830 
1,837.0 
3,109.0 
642.7 
515.7 
308.8 
36,090 
30,660 
12,670 
29,420 
18,150 
14,860 
23,620 
3,070 
7,060 
28,720 
13,660 
6,200 
1,440 
6,600 
30,410 
5,420 
5,130 
4,450 
4,210 
12,030 
2,400 
19,710 
9,030 
16,660 
13,730 
24,190 
11,170 
26,340 
1,783.6 
3,146.8 
632.2 
512.2 
306.4 
n/a 7,064.2 7,018.2 
125,405 126,097 124,779 
595.9 611.1 6<17.5 
43,300 43,500 43,300 
38,000 38,000 39,500 
124,500 127,800 127,500 
n/a 135,300 137,300 
34,230 
28,800 
11,820 
25,880 
17,320 
14,000 
22,930 
3,050 
6,760 
27,150 
12,130 
5,680 
1,390 
6,750 
28,420 
4,970 
5,370 
4,110 
3,780 
10,820 
2,490 
19,040 
8,110 
15,180 
13,210 
22,210 
9,540 
24,980 
n/a 
2,846.0 
n/a 
463.1 
290.8 
35,270 
29,160 
12,010 
26,180 
18,650 
16,820 
21,230 
3,070 
6,740 
31,820 
12,080 
5,160 
1,500 
6,460 
29,100 
5,040 
4,920 
3,940 
3,980 
11,280 
2,380 
19,900 
8,170 
15,580 
14,290 
22,710 
10,<170 
24,280 
1,710.7 
2,834.0 
597.0 
472.1 
292.7 
34,610 
29,730 
11,740 
27,990 
17,800 
13,790 
22,450 
2,910 
6,680 
27,840 
12,860 
5,890 
1,390 
6,300 
29,770 
5,070 
4,690 
4,130 
3,970 
11,100 
2,270 
18,880 
8,280 
15,620 
13,100 
22,670 
10,390 
25,320 
1,693.1 
2,952.9 
596.2 
479.5 
292.0 
n/a 6,517.6 6,621.2 
117,335 117,859 117,961 
42.7 
2,600 
4,200 
6,900 
n/a 
2,260 
1,460 
1,220 
2,230 
600 
1,370 
2,070 
230 
620 
1,140 
1,140 
560 
80 
460 
740 
530 
490 
360 
430 
1,130 
230 
1,110 
820 
1,470 
910 
2,340 
1,260 
1,790 
n/a 
279.0 
n/a 
47.2 
15.4 
39.9 
2,400 
3,900 
6,300 
6,800 
2,150 
1,340 
1,120 
1,910 
570 
1,220 
2,370 
250 
640 
l,Q70 
l,Q70 
560 
70 
450 
700 
520 
490 
330 
350 
1,050 
220 
980 
770 
1,360 
830 
2,120 
1,120 
1,550 
126.3 
275.0 
45.7 
43 .6 
16.2 
29.4 
1,700 
3,000 
4,900 
5,700 
1,480 
940 
930 
1,440 
350 
1,080 
1,170 
160 
380 
880 
800 
300 
60 
300 
640 
350 
430 
320 
240 
930 
130 
840 
740 
1,040 
630 
1,520 
780 
1,020 
90.4 
193.8 
36.0 
32.7 
14.4 
n/a 546.7 396.7 
8,070 8,237 6,818 
6.7 
5.6 
10.0 
5.3 
n/a 
6.2 
4.8 
9.4 
7.9 
3.4 
8.9 
8.3 
7.0 
8.4 
4.0 
8.6 
8.9 
5.4 
6.4 
2.5 
9.6 
8.4 
8.0 
10.2 
9.4 
8.4 
5.5 
9.2 
8.8 
6.4 
9.5 
11.6 
6.7 
n/a 
8.9 
n/a 
9.2 
5.0 
n/a 
6.4 
6.1 
5.3 
9.4 
4.7 
4.8 
5.7 
4.4 
8.5 
6.8 
3.0 
6.8 
10.0 
7.5 
8.6 
3.2 
8.2 
9.8 
4.5 
6.5 
2.3 
9.3 
9.1 
7.8 
8.2 
8.5 
8.4 
4.7 
8.6 
8.0 
5.5 
8.6 
10.0 
6.0 
6.9 
8.8 
7.1 
8.5 
5.2 
7.7 
6.5 
l} Labo r force , employment , and unemployment data for all areas are by place of residence and are not seasonally adjusted . Estimates made 
in depe ndently for each labor market area have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the 
s ta te. All dat a exclude members of the Armed Forces . Data are rounded for publishing purposes. Employment and unemployment may not add 
to labor force due to rounding . MSA - Metropolitan Statistical Area. n/a indicates that the information was not available at the time of printing. 
2} Current figures preliminary ; last month and year ago figures revised . 
3) K ittery -York is the eight -town Maine portion of the Portsmouth -Dover-Rochester MSA which includes towns in both Maine and New Hampshire . 
Source: Thes e data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the U.S . Bureau of Labor Statistics . 
Mid-Month Insured Unemployment 
ITEM STATEWIDE POR1LAND MSA 
This Last Year This Last Year 
Month Month Ago Month Month Ago 
Number of continued-week claimants• 12,492 14,918 9,717 2,209 2,5(17 1,716 
LEWISTON-AUBURN MSA 
This Last 
Month Month 
1,336 1,598 
Year 
Ago 
1,088 
Continued -week claimants are less partials for week including the 12th of the month. 
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Maine Nonfarm Wage and Salary Employment by Place of Work (in Thousands) 
rmM 
Nonfarm Wav, and Salary Employmcnt-----------
Gooda Produeing--------------------
Coostructicn and Mining---------------------
Buildmg Comttuction----------------------
Spccial Trad= Contractorw---------------------
Manufacturing--------------------
Durable Goods------------------
Lumbcr and Wood Ptoducts-----------------------
Ptimm'y and Fabricated Mctala-------------·------·-
lndustrial Machinery and Equipmcnt-------------
Elce1rooie and Other Electric Equipment--------·-----···· 
Tmisportatian Equipmcnt--······-·········----·-----
Othcr Durable Goodit-·------···-------------·-······ 
Nondurablc Goods-····------------·-·-··-··-···------
Food and Kindred ProductB--------------------------
Textile Mill Ptodum-----------------·-·-····-····-·· 
Apparel and Other Textile Products--·················---------·-
Papcr and Allied ProductB-·---------·-·-·····-····-·-··· 
Printing and Publiahing------------··--·-···------·---------
Rubbcr and Misocllmeous Plutie Products·-······--·-······ 
Lea~ and Lc:athcr Products-------------------------------
Footwear (exocpt Rubber)--·-·····-····---------------··· 
Other Nondurable Goods--------·-·······-·-··············-···· 
Scrv ioc Producing--·--·-···-·-···---·-·······-···-·-················-····-
Transportation and Public Utilities------············-·-···-············ 
Wholesale Trade-···--·--·--·--------------···-·········-········ 
Retail Trade------------------------·---·------·····-·--·----·-··-
Food Ston:s--·-·········-·---·-·-·····-····-······-·······-····-
Eating and Drinking Plaocs----·--·-······--------···---······· 
Finanoc, 1nsuranoc and Real Ellatc-···---------·-·····-········· 
Banking---·--·-----····-·-·-·-············--··--···-··········· 
Insurance Carricn, Brokers and Av,nts---·-----··-··········· 
Serviocs·········-·-·····--·····-···-············-· •••••••·••••••••••••••• 
HOICb and Other Lodging Plaocs·-·········-···············-··-·-· 
Business Scrvic:c.-----·--·-·················--····················-
1-i:alth Scrvioca----------------------------·-···-···-·-·-·--
Fcdcral Govcrnmcnl--·------···--····-·····-··-··--·- ····· 
State md Local Govcrnmcnt-------··············-·····-----···-
lnvolved in Labor·ManaFmcnt Di.,putcs---··········---------·---
1991 
3rd Quarter 
520.4 
122.2 
26.0 
8.1 
13.6 
96.1 
43.1 
10.S 
3.1 
4.3 
1.S 
13.S 
4.3 
53.0 
7.2 
5.4 
2.6 
17.9 
5.3 
3.4 
9.1 
8.0 
1.5 
398.3 
22.3 
24.0 
108.2 
19.1 
37.7 
25.4 
10.1 
10.9 
132.7 
12.8 
15.1 
45.4 
17.9 
67.7 
o.o 
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Previous Quarter 
515.6 
119.S 
24.3 
7.S 
12.9 
95.2 
43.1 
9.6 
3.1 
4.S 
7.S 
14.2 
4.3 
52.1 
6.4 
5.4 
2.6 
17.7 
5.4 
3.4 
9.1 
8.1 
1.3 
396.1 
21.7 
24.0 
102.8 
19.0 
33.3 
25.1 
10.1 
10.8 
128.3 
8.8 
14.9 
45.3 
17.8 
76.S 
0.0 
Year Ago 
544.6 
134.2 
31.0 
9.1 
15.9 
103.2 
47.9 
11.S 
3.S 
4.7 
8.1 
15.4 
4.7 
55.3 
8.0 
5.1 
3.0 
17.7 
S.8 
3.6 
10.1 
8.7 
1.5 
410.4 
22.S 
25.4 
114.9 
19.8 
39.6 
25.2 
10.4 
10.5 
134.6 
13.8 
14.7 
44.8 
19.2 
68.S 
0.0 
Net Change to Current Quarter From 
Plcviou1 Quarter Year Ago 
4.8 -24.2 
2.7 -12.0 
1.7 -5 .0 
.6 -1.6 
.7 -2.3 
.9 -7.1 
.0 -4.8 
.9 -1.0 
.o -.4 
-.2 -.4 
.0 -.6 
-.7 -1.9 
.0 -.4 
.9 -2.3 
.s ~8 
n ~3 
.0 -.4 
.2 .2 
-.1 -.5 
.0 -.2 
n -A 
-.1 -.7 
.2 .0 
2.2 ·12.1 
.6 ·.2 
.o -1.4 
SA ~~ 
.1 -.7 
4.4 -1.9 
.3 .2 
n . .3 
.1 .4 
4.4 ·1.9 
4.0 -1.0 
.2 .4 
.1 .6 
.1 .1.3 
-8.8 ·.8 
.0 .0 
The Maine Bureau of Employment Security is affilia ted with the U.S. Employment and Training Administration and is a Federal-State Statistical Program Cooperative Representative of the U.S . Bureau 
of Labor Statistics. 
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